
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aa1.2 奈良日日新聞 S37.7.12(1) 平城宮跡国費買上げ決議
Aa1．2 奈良日日新聞 S37.7.12(1) 平城宮跡国費買上げについての要望書
Aa1.2 奈良日日新聞 S37.8.6(1) 波紋呼ぶ平城宮跡国費買上げ二派に分かれた地元補償などめ
AcAd ぐり対立激化
Aal 奈良日日新聞 S37.10.9(1) 17万坪の買上げへ参院文化財小委会平城宮跡視察
Aa2 奈良日日新聞 S37.12.25(1) 再度復活要求へ飛鳥平城京跡保存会平城宮跡買上費ゼロで
Aa2 奈良日日新聞 S37.12.26(1) 予算全額削られる平城宮跡の国費買上げ
Aa2 奈良日日新聞 S38.1.13(1) 平城宮跡の国費買上げ軌道に総額四億二七○○万円県、買収
事務所設置へ
Aa2 奈良日日新聞 S38.1.19(1) 25日に開催決まる平城宮跡買収調査委員会
Aa2 奈良日日新聞 S38.1.28(1) 上京して打ち合せ県文保課平城宮跡の買上げで
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.2.10(1) 買上げ県に一任県文保課長ら平城宮跡問題で語る
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.5.16(1) 地元農民、暗い表情はかどらぬ平城宮跡買上げ
AbAd
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.5.18(1) 買上げ七万坪平城宮跡買収軌道に
Aal 奈良日日新聞 S38.5.22(1) 今月末から実測調査平城宮跡の買収交渉
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.5.24(2) 難航する平城宮跡の買収県と地元意見対立買収予定地の設定
めく．り
Aal 奈良日日新聞 S38.5.28(1) 地元側が態度硬化平城宮跡の買収交渉
Aal 奈良日日新聞 S38.6.6(1) "地元と話合う用意”平城宮跡の買い上げ中央の課長来県
Aal 奈良日日新聞 S38.6.6(1) 地元が努力約す
Aal 奈良日日新聞 S38.6.22(1) 26日から測量開始平城宮跡の買収予定地
Aa2 奈良日日新聞 S38.625(2) 明年予算確保明るい平城宮跡の買上げ
Aal 奈良日日新聞 S38.6.27(1) 平城宮跡測量開始地元代表らも立会い
Aa2 奈良日日新聞 S38.629(1) 価格でこじれる平城宮跡の買上げ
Aa2 奈良日日新聞 S38.7.3(1) 階段を設ける方針難航の平城宮跡買収価格
Aa2 奈良日日新聞 S38.74(1) 地元と話合い平城宮跡買収
Aal 奈良日日新聞 S38.7.10(1) 早期、全域買上げを陳情野田自民政調副会長平城宮跡視察で地
Ad 元が
Aa2 奈良日日新聞 S38.7.20(1) 買収はまた遅れる平城宮跡交渉窓口に支障
Aa2 奈良日日新聞 S38.7.24(1) 先ず地域価値を示す買収事務所平城宮跡の所有者へ
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.7.26(1) 買収計画図を作成明年の平城宮跡買収費確保へ
Aal 奈良日日新聞 S38.9.17(1) 写真集の要望書作る平城宮の継続買収促進へ
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Aa1.2 奈良日日新聞 S38.10.14(1) 紛糾地域は除外か平城宮跡の民有地買収
Ab
Aa1.2 奈良日日新聞 S38.10.26(1) 先ず120人と契約終る平城宮跡の民有地買収
Aa2 奈良日日新聞 S38.11.30(1) 第一次支払い始まる平城宮跡の国費買上げ最高一人五百万円
Aal 奈良日日新聞 S38.12.14(1) 明るい見通しつく平城宮跡民有地の買収
Aal 奈良日日新聞 S39.1.17(1) 来月末から交渉明年度分平城宮跡の民有地買収
Aa2 奈良日日新聞 S39.1.28(1) 路線価方式で実施平城宮跡の民有地買収
Aal 奈良日日新聞 S39.3.9(1) 平城宮跡趾全域を指定地へ十日すぎから交渉未指定地の所有
Ac 者らと
Aal 奈良日日新聞 S39.3.10(1) 全域指定本決めへ平城宮跡整備事務次長が語る
Ac
Aa1.2 奈良日日新聞 S39.3.24(1) 具体的な連絡ない平城宮跡の全域買収問題
Ac
Aal,2 奈良日日新聞 S39.3.28(1) 国費買収交渉で23．5ヘクタール決る六割近く国有地に平城
宮跡全域買収来年度の地元交渉
Aal 奈良日日新聞 S39.4.16(1) 地主の同意求める県事務所平城宮跡の全域指定へ
Ac
Aa1.2 奈良日日新聞 S39.5.1(1) 急ピッチで進む平城宮跡の民有地買収
Aa1.2 奈良日日新聞 S39.5.12(2) 地主全部の承諾得る平城宮跡民有地買収
Aal 奈良日日新聞 S39.6.11(2) 未解決の小作地に主力国費買収作業終わる土地収用法の適用
Ab 考慮
Aal 奈良県観光 S39.7.10(3) アンケート①平城宮跡について
Aal.2 奈良日日新聞 S39.12.10(1) 本年度文は全部終わる平城宮跡の民有地買収
Aal 大和タイムス S39.12.10 既に五分の三が国有平城宮跡本年度分も大半買収
Aa1.2 奈良日日新聞 S39.12.22(1) 第一次二億八百万円平城宮跡買上げ県文保委復活要求へ
Aa1.2 奈良日日新聞 S40.1.6(1) 地主と小作人対立平城宮跡今年の買収予定地で
Ab
Aa2 奈良日日新聞 S40.2.5(2) 所有者、値上げ要求県整備事務所応じられないと高姿勢
Aal,2 奈良日日新聞 S40.3.7(1) かなり遅れそう平城宮跡の新年度民有地買収
AalAc 奈良日日新聞 S40.4.28(2) 民家密集地も指定平城宮跡の未指定地
AalAc 奈良日日新聞 S40.6.26(1) 史跡に指定さる平城宮跡の未指定地域
Aa2 奈良日日新聞 S40.6.28(1) 平城宮跡の買収交渉大詰め近く所有者と会合県整備事務所明
るい見通しつく
Aa1.2 奈良日日新聞 S40.7.23(2) 平城宮跡民有地買収交渉行詰まる千円の値上げ要求国と直接
交渉すると地主
Aa1.2 奈良日日新聞 S40.9.1(1) 買収の値上げ認めぬ文保委柳川課長平城宮跡の問題で語る
Aa1.2 奈良日日新聞 S40.9.1(1) 知事あっ旋で軌道へ平城宮跡の民有地買収
Aa2 奈良日日新聞 S40.9.5(1) きょう態度を決定平城宮跡買収の知事あっせん
Aal,2 奈良日日新聞 S40.9.17(1) 二十日ごろ協議書平城宮第一次買収分
Aal 奈良日日新聞 S40.9.22(2) 解決のキザシ出る平城宮跡の小作人と地主配分
Ab
Aa1.2 奈良日日新聞 S40.11.1(1) 年末に三億支払い平城宮跡の民有地買収
Ab
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Aa2 読売新聞 S40.12.20 難航しそう一条通北側の買収強い農家の反対安すぎる価格大
蔵省も気乗り薄
Aa2 奈良日日新聞 S40.12.21 24日に二億三千万平城宮跡民有地買収費支払い
Aa2 読売新聞 S40.12.22 24日に支払い平城宮跡買い上げ代金
Aa2 奈良日日新聞 S40.12.24 北側買上げも要望知事帰県談平城宮跡の民有地
Aa2 大和タイムス S40.12.24 来年度中に買収完了を平城宮跡で文部省に要望
Aa2 読売新聞 S40.12.24 来年度は全額認めてと陳情県、平城宮跡の買い上げ
Aa2 産経新聞 S40.12.24 予算額の認可を陳情平城宮跡買い上げで
Aa2 大和タイムス S40.12.25 百九人に二億三千万円平城宮跡買上げ代金支払い
Aa2 奈良日日新聞 S41.1.6(2) 大金にわく平城宮跡旧地主12億円ころげ込む不景気知らずの
Ad 別天地
Aal 奈良日日新聞 S41.5.19(2) 本格的買収交渉へ平城宮跡の国費買収
Aa1.2 奈良日日新聞 S41.10.7(1) 知事の善処で解決へ平城宮跡の民有地買収
Aa2 奈良日日新聞 S41.11.6(1) 結局、七百円値上げ平城宮跡本年度買収解決








Aa2 奈良日日新聞 S48.8.27(1) 国費買上げ軌道に平城宮跡国地方債制度導入で
Ad 奈良日日新聞 S38.4.23(1) 奥田知事の発言が動機来県の共産党谷口代議士語る平城宮跡買
上げ
Ad 奈良日日新聞 S40.2.15 24日平城宮跡視察学術調査団一行が来県
Ad 奈良日日新聞 S48.12.10(2) 新県民にも郷士愛問題多い平城宮跡周辺
B・平城宮跡保存と住民の日常生活との対立
Ba.住居の建築Bb.公共施設の建築・移築Bc､耕作Bd.草刈り
Ba 奈良日日新聞 S37.8.4(1) 誠意のない文保委平城宮跡放任された補償で地元講義
Ba 奈良日日新聞 S40.7.14(2) 一年半ぶりに許可平城宮跡の民家増築
Ba 奈良日日新聞 S46.430(1) 文化庁、対決覚悟で不許可平城宮迩指定地域内の無許可建筑に
裁定
Ba 奈良日日新聞 S46.9.22(1) 県下初の原状回復命令出す文化庁が二家主に平城宮跡の連
法建築で
Ba 読売新聞・夕 S48. 文化財規制無視許されぬ違反住宅の訴え却下
刊 奈良地裁平城宮跡は国民の財産
Ba 朝日新聞・夕 S48. 私権より文化財保護原状復帰命令は妥当奈良地裁所有者の却
刊 下
Ba 大和タイムス S48. 個人の権利より文化財が大事原状回復せよ平城宮跡に建築の
二人敗訴
Ba 読売新聞 S48. どまどう入居者8世帯平城宮跡の貸し家訴訟棄却どこに訟え
たら契約書には「保証なし」
Ba 朝日新聞 S48. 私たちの暮しはどうなるんだ平城宮跡判決の建物入居者ら絶
対に立退かないやっと得た「安住の地」
Bb 奈良日日新聞 S37.10.28(2) 波紋呼ぶ佐紀駐在所の移転発掘協力を拒否か地元、文保委の
態度に不満
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Bb 奈良日日新聞 S37.11.8(2) こんどは建築基準法違反か佐紀駐在所の移転文保法は条件つ
き許可




Bb 奈良日日新聞 S42.11.17(1) 近鉄の移設考える県経済部長答弁平城宮跡公団化すれば
Bb 奈良日日新聞 S43.6.13(1) 近鉄路線移設せよ県万博対策委平城宮跡公園化答申
Bb 奈良日日新聞 S43.4.6(1) 奈良バイパス万国博開通は絶望か新路線を検討へ建設省
奈良開発一歩も進まず文化財が大きな壁
Bb 奈良日日新聞 S40.4.24(4) 平城宮跡に保養センター簡易保険事業団が計画
Bb 大和タイムス S40.12.25 高まる国立博物館移転論平城宮跡内へ改築の声文部省内にも
最近の展示内容にも問題
Bb 奈良日日新聞 S43.2.2(1) 平城宮跡へ建設望む奈良国立博物館新築位置で知事が
Bc 奈良日日新聞 S38.8.12(2) 未解決の無断耕作離作料要求もからむ
Bc 奈良日日新聞 S39.3.26(2) 始の返還申し入れ平城宮跡の無断耕作者
Bc 奈良日日新聞 S39.9.14(1) 文保委が乗り出す平城宮跡内の無断耕作解決へ
Bc 奈良日日新聞 S39.10.2(2) 明け渡しは収穫後平城宮跡の無断耕作問題
Bd 奈良日日新聞 S37.7.3(1) 平城宮跡の朝堂院あとを草刈り
Bd 奈良日日新聞 S38.2.10(1) 平城宮跡で芝焼き
Bd 奈良日日新聞 S38.8.16(1) 保存対策にも万全平城宮跡問題でも語る




Cal 奈良日日新聞 S39.3.7(1) 10日に役員を改選平城宮跡対策委員会
Cal 奈良日日新聞 S39.3.12(1) 会長選出はお預け平城宮跡対策委員会の役員改選
Cal 奈良日日新聞 S39.3.24(1) 会長に福井氏有力平城宮跡対策委員会
Cal 奈良日日新聞 S40.3.12(1) 委員全員を再編成平城宮跡対策協議会
Cal 奈良日日新聞 S40.3.22(1) 新しい組織造りへ平城宮跡対策協議会解体か
Cal 奈良日日新聞 S40.3.31(1) 五日ごろに新発足平城宮跡対策運営協議会
Cal 奈良日日新聞 S40.5.15(1) やっと新役員決まる平城宮跡対策協議会
Ca2 奈良日日新聞 S40.12.5(2) 平城宮跡保存おへ民間協力旧地主で｢会｣設立へ文保委もバツ
クアップ
Ca2 読売新聞 S40.12.12 農地売却後の生活安定へ財団法人「平城宮跡協力会」つくり
Ca2 産経新聞 S40.12.5 地主で保存顕彰平城宮跡協力会を結成
Ca2 奈良日日新聞 S41.4.26(1) 近く保存協力会平城宮跡の旧地主らで
Ca2 奈良日日新聞 S41.6.29(1) 来月三日に結成式平城宮跡の保存協力会
Ca 奈良日日新聞 S37.7.12(1) 奈良でも結成！平城宮跡を守る会
Ca 奈良日日新聞 S37.7.14(1) 政府へ保存要望書平城宮跡を守る会発足
Ca 奈良日日新聞 S38.3.31(1) 初代所長に加納氏平城宮跡整備事務所
Ca 奈良日日新聞 S39.12.12(1) 平城京研究会発足
Ca 奈良日日新聞 S45.10.21(1) 平城宮趾碑の保存へ浄財募金を展開中
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Cb 奈良日日新聞 S43.2.14(1) 明治百年と郷土の偉才(7)棚田嘉十郎氏命がけの保存運動
平城宮跡へ悲願の一生
Ccl 奈良日日新聞 S38.1.22(1) 新車庫計画を変更近鉄が平城宮跡買上げで
Cc2 奈良日日新聞 S42.2.18(1) 地主と補償など交渉奈良バイパスの平城宮跡地区
Cc2 奈良日日新聞 S43.2.10(1) 奈良バイパス積極的に促進路線もまだ未決定両者で突っ張り
合い平城宮跡さけよ文部省変更増
Cc2 奈良日日新聞 S43.4.8(1) 路線変更で影響大＝奈良市が早期決定働きかける＝奈良パイ
パス予定路線地元は混乱
Cc2 奈良日日新聞 S43.5.3(1) バイパス早期完工質疑録(1)
Cc2 奈良日日新聞 S43.5.7(1) バイパス早期完工質疑録(3)
Cc2 奈良日日新聞 S43.5.15(1) バイパス早期完工質疑録(10
Cc2 奈良日日新聞 S43.5.17(1) バイパス早期完工質疑録⑫
Cc3 毎日新聞 S40.3.16 平城宮跡の保存を考えよう
Cc3 奈良日日新聞 S41.9.4(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきや
Cc3 奈良日日新聞 S42.2.7(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきか(1)
Cc3 奈良日日新聞 S42.2.8(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきか(2)
Cc3 奈良日日新聞 S42.2.9(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきか(3)
Cc3 奈良日日新聞 S42.2.10(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきか(4)
Cc3 奈良日日新聞 S42.2.11(1) 平城宮跡の保存を如何にすべきか（終）
Cc3 奈良日日新聞 S45.1.9(1) 都市の開発と保存新平城京建設の提唱(1)
Cc3 奈良日日新聞 S45.1.10(1) 都市の開発と保存新平城京建設の提唱(2)
Cc3 奈良日日新聞 S45.1.11(1) 都市の開発と保存新平城京建設の提唱(3)
Cc3 奈良日日新聞 S45.1.12(1) 都市の開発と保存新平城京建設の提唱(4)
D.住民参加による平城宮跡の整備と活用
Da.整備Db.活用
DaDb 奈良日日新聞 S39.7.16(1) 知事、三大公園新設構想発表葛城山、矢田丘陵、平城宮跡の三
つ歴史公園へ博物館も
Da 奈良日日新聞 S39.9.11(1) 買収地の平坦化から平城宮跡整備急くﾞ
Da 奈良日日新聞 S39.9.16(1) きょうから本格的に平城宮跡の整備開開始
Da 奈良日日新聞 S39.11.7(1) 緑地化方針決まる平城宮跡国費買収地域
Da 奈良日日新聞 S40.5.21(2) 道路造りや植樹平城宮跡第二次整備計画
Da 奈良日日新聞 S40.9.10(1) 二千万円投じて今年の平城宮跡整備
DaDb 奈良日日新聞 S40.12.2(2) 歴史公園で保存を平城宮跡の整備問題
Da 奈良日日新聞 S41.1.16(1) あすから本格工事平城宮跡の買収地整備
Da 奈良日日新聞 S41.4.26(1) 芝張りや遊歩道今年の平城宮跡整備
Da 奈良日日新聞 S41.5.22(1) 背の低いサツキ平城宮跡整備あとに植樹
DaDb 奈良日日新聞 S41.7.14(1) 史跡公園化実現を記念事業に平城宮跡保存
DaDb 奈良日日新聞 S41.8.2(1) 文化会館建設など平城宮跡史蹟公園試案まとまる
DaDb 奈良日日新聞 S41.12.13(1) 平城史跡公園に県平城宮跡整備構想発表
DaDb 奈良日日新聞 S42.12.3(1) 平城宮跡の公園化も立派な環境造りに努力
DaDb 読売新聞 S40. 来月、国の保存協議会平城宮跡史跡公園化進む
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Da 産経新聞 S40.5.20 第二次朝堂院に重点40年度の平城宮跡整備
DaDb 朝日新聞 S40.5.22 旧平城京中心に復元朱雀大路は文化施設帯
Da 毎日新聞 S40.12.10 保存・整備のマスタープランを80パーセントは国有地になっ
たが
DaDb 奈良日日新聞 S46.11.13(1) 平城宮跡南部が理想的位置「奈良計画」を説明奈良市庁舎建
設特別委開く京大西山教授語る
DaDb 奈良日日新聞 S47.6.9(1) 平城京の全体像が浮き彫り調査結果まとまる保存開発に有効
な活用を
DaDb 奈良日日新聞 S47.6.9(1) 平城京の全体像が浮き彫り朱雀大路はのこせ公園化の都市施
設可能
Da 毎日新聞 S48.5.17 平城宮跡に万葉大草原千三百年の昔そのままに百ヘクタール
に草や鳥テスト用地が完成
Db 奈良日日新聞 S40.2.5(2) 発掘調査の現地説明会開く
Db 奈良日日新聞 S42.8.12(1) 出土品一般公開など県万博整備委員会平城宮跡見学受入れ
Table5.ConservationOrganizationsofNaraPalaceSite
平城宮跡に関する組織
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cal
10
Ca2
11
12
13
14
15
組織の名前とURL
奈良文化財研究所
http://www.nabunken.gojp
奈良県農村問題研究会
平城宮跡を守る会
NaranichinichiS37.7.12(1)
飛鳥、平城京跡保存会
奈良を守る会
平城宮跡発掘調査事務所
平城宮跡整備事務所
平城宮史跡指定解除促進連盟
平城宮跡対策委員会／平城宮
跡対策運営協議会／平城宮跡
買上げ対策委員会
社団法人平城宮跡保存協力会
平城京研究会
平城宮跡碑保存会
NaranichinichiS45.10.21(1)
奈良県文化財保存対策連絡会
(奈文連）
青年考古学者協議会(青考協）
関西文化財保存協議会（関文
協）
期間 会技 出版物の名前とURL
1952-present ｢奈文研ニュー ス」2001-present
https://www.nabunken.go.jp/
publication/nabunkennews.html
-1961-
1962-
1960s 奥田良三 要望書
1960s 矢川民雄
1960s
1963- 加納清尋
1960s 城本末吉
1963-1965 城本末吉、
橋本万治郎、
福井由太郎
1966-present
1970 小清水卓
1969
｢いたすけニュース」
1966-1968 ｢埋蔵文化財問題」1966-1968
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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文化財保存対策協議会（文保
協）
文化財保存全国協議会（文全
協）
http://www001.upp.so-net.
ne.jp/bunzenkyou/index.
html
埋蔵文化財保護対策委員会
(埋文委）
日本遺跡学会
http://iseki-g.cocolog-nifty.
com/blog/
全国史跡整備市町村協議会
ユネスコ・アジア文化セン
ター文化遺産保護協力事務
所
http://www・nara・accu・or.jp/
index.html
ユネスコ・アジア文化セン
ター
世界遺芦登最に燃える奈良を
歩く会
平城宮跡サポートネットワー
ク
http://www.heijyonet.nar
a・Jp／
国営飛鳥歴史公園事務所平城
分室
https://www・asuka-park.
go.jp／
平城宮跡にぎわいづくり実行
委員会
平城京天平祭実行委員会
1966-present
1997－
2001-present
2008-present
2010
｢文全協ニユー ス」1964present
http://www001.upp.so-net.ne.jp/
bunzenkyou/bunzenkyounews.
html
｢文化財を守るために」1970-
1990→「明日への文化財」
1991-present
http://www001.upp.so-net.ne.jp/
bunzenkyou/asubun・html
｢埋蔵文化財問題」1970-1971
｢埋文委ニュース」
http://archaeology.jp/maibun/
news52.htm
｢日本遺跡学会会報」2003-present
http://iseki-g.cocolog-nifty.com/
blog/cat49486225/
｢全史協会報」1998-present
｢文化遺産ニュー ス」1999-2009,
2010-present
http://www.nara.accu.or.jp/
news/index.html
｢ユネスコ・アジア文化通信」
1972-1975
｢ユネスコ・アジア文化ニュース」
1975-present
http://www.accu.or.jp/jp/
accunews/2016.html#398
｢天平のひろば」2001-present
http://www.heijyonet.nara.jp/
spt5.html
｢国営飛烏歴史公園ニュース」
2003-present
https://www.asuka-park.go.jp/
news/detail・php?id=260
